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三 .河財 紳 田
浦 田 部 戸 島
周 嗣.静 正 錦
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3)津 野 獣 讐 學 博 士 著「家 畜 保 険 論J第一 頁
同 文 館 鰻 行 ∫輕 濟大 群書 」第 一 巻469頁 、石 川 衣;吾氏 執 筆 「家 畜侃 瞼 」参 照
村 上 法 學士 、「保 隙 法論1珂8-149頁 、.






































































































































































































































































































































































































































































































4)津 騨 土 蕃 「家 畜 保 隙 論 」 第 一 頁 、
D「・HUI・m・・叫Di・V…i・h・ …g
.・899.S.4、.
D・・∫・F・ …d・ ・G・1・,V・ ・i,,・。g,nt。,Agrarwesen・andAg・aゆ1it}k.
1899・S.2i5
